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Всеукраїнська рекламна коаліція, підводячи підсумки 2010 р., відмічає, що рекламно-комунікаційний ринок України почав відновлюватися, нарощувати свої показники, хоча рівня рекламних бюджетів більшості рекламодавців та медіа носіїв докризового 2008 р. ще не досягнуто. Сумарний обсяг рекламно-комунікаційного ринку України в 2010 році склав 10 687 млн. грн. (табл. 1). Це на 22% більше, ніж ринок 2009 р. При цьому зростання обсягів медійної реклами склало майже 28%, немедійних маркетингових комунікацій – 14,5%, сумарний річний бюджет - 6 735 та 3 442 млн. грн відповідно.

Таблиця 1 – Обсяги рекламно комунікаційного ринку 2008-2010 рр. та прогноз на 2011 р. (за даними [1,3])
	Всього 2008 р., млн. грн	Всього 2009 р., млн. грн	Відсоток зміни 2009 р. до 2008 р.	Всього 2010 р, млн. грн	Відсоток зміни 2010 р. до 2009 р. 	Прогноз на 2011 р, млн. грн	Відсоток зміни 2011 р. до 2010 р.
Медійна реклама	6 783	5 280	- 22%	6 735	+27,5%	8 317,5	+23,5%
Немедійні рекламно-маркетингові комунікації та виробництво рекламних матеріалів 	4 114	3 007	- 27%	3 442	+14,5%	3 961	+15%
Агентські комісії та гонорари	600	450	- 25%	510	+13%	600	+18%
ВСЬОГО 	11 497	8 737	- 24%	10 687	+22%	12 878,5	+20%

Найбурхливіше серед медійних маркетингових комунікацій в Україні розвивається сегмент Інтернет-реклами (рис. 1). Так, навіть у 2009 році ринок продовжував зростати (45% до рівня 2008 р.), а у 2010 порівняно з 2009 р. обсяг ринку зріс на 93%. Схожа тенденція спостерігається і на світовому рекламно-комунікаційному ринку, щоправда темпи зростання набагато нижчі – близько 10% приросту щороку. 
Що стосується немедійних (non-media) комунікацій, то як і раніше  точність абсолютних значень рекламних бюджетів в індустрії маркетингових сервісів невелика. Цифри показують швидше порядок інвестицій клієнтів в ці види комунікацій чи рекламне виробництво. Тим не менш відносні значення зростання(падіння) ринку цілком точно відображають тенденції поточного дня. 
Отже, ринок маркетингових сервісів у 2010 році виріс на 16% і, таким чином, повернувся до показника 2008 року в гривневому вираженні.
Рисунок 1 – Темпи зростання окремих елементів медійного сегменту рекламно-комунікаційного ринку України (за даними [1])

Серед усіх сегментів Trade promotion в 2010 р. виявився найбільш затребуваним, динаміка зростання перевищила прогнозні показники на 5 відсотків (15% проти 10%). У 2011 році прогнозується подальше збільшення його частки. Також 2010 р. виявився роком переорієнтації бюджетів багатьох підприємств із традиційних рекламних технологій на продукти з негайним комерційним ефектом. Тобто на такі, які здатні генерувати угоди та фінансовий результат буквально «тут і зараз». Саме тому стрімко зріс обсяг послуг контакт центрів (більш ніж на 70% порівняно з 2009 р.). Відбулось зростання і інших немедійних рекламно-комунікаційних засобів, зокрема і збільшення PR-ринку на 15%, яке щоправда було викликане в основному розморожуванням бюджетів після кризового періоду. Прогноз на 2011 рік – зростання ще на 15% за рахунок активності фінансового сектору, входу російського і західного бізнесу в Україну.
Отже, рекламно-комунікаційний ринок України в 2011 році продовжить рости. Питання тільки у відсотку зростання, у величині медіа інфляції. Експерти  [1,3] вважають, що сумарно ринок у наступному році зросте приблизно на 20% в порівнянні з 2010 роком, і нарешті, перевищить гривневий обсяг рекламного ринку докризового 2008 року. 
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